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Ae*%(+̦ 
Une saison en enfer, édition critique par Pierre Brunel, Corti, 1987.̢ PB. 87/ȱʤ) 
%5«ăȞ '1m]eo̦ 
Une saison en enfer, Illuminations, édition présentée et commentée par Pierre Brunel, Lgf, Le 
Livre de poche, 1998. (PB. 98/ȱʤ) 
Lettres du voyant (13 et 15 mai 1871), éditées et commentées par Gérald Schaeffer, précédées de 
« La voyance avant Rimbaud » par Marc Eigeldinger, Droz-Minard, coll. Textes littéraires 
français, 1975.  
Œuvres, édition de Suzanne Bernard et André Guyaux, Bordas, coll. Classiques Garnier, 
nouvelle édition revue, 1991. ̢® SB.AG. 91/ȱʤ̣ 
Œuvres complètes, édition établie, présentée et annotée par André Guyaux, Gallimard, coll. 
Bibliothèque de la Pléiade, 2009. 
Sacyȡ5ɶǖ2+-6 La Bible, traduction de Lemaître de Sacy, Robert Laffont, 1990. 
 
w
(1)  Œuvres de Arthur Rimbaud, Mercure de France, 1898 
(2) Œuvres de Arthur Rimbaud, Mercure de France, 1912 
(3)  Rimbaud et le problème des Illuminations, Mercure de France, 1949, p.158; un correctif a été 
   ajouté dans l’index, p.255n. 
(4)  Illuminations, éd. critique par Bouillane de LacosteMercure de France, 1949, pp.191-192. 
(5)  PB.98.6 « Vers une saison en enfer » /̏ 'xoOʦLOɯ-Km 
   ]eo5¶ɯ,5Ĵ˥2+-6 PB.87, pp132-133«Pierre Brunel, « Rimbaud  
   récrit l’Evangile », dans Le Mythe d’Étiemble hommages, études et recherches, inédits,  
   Didier Erudition, 1979, pp.37-38. 
(6) {t65ǖɠD PB. 875 « les avants-textes »PB. 985 « Vers une saison en 
   enfer » 2C-K 
(7) ʬ»ɂ¦Ź̋˷¿2JēƇƎ˷¿2*'Vs/5˶.Ȓī - 
   '{lg2-ȷʮģĤ/=ʻJVs2ȹ 
   ɉ -ƈƕOˀN$˞ƯLK2'*'/¤°.K%5ž6 
   ǂ˩cS5Ŕ2ũJĬȧ5Ŋɞ5è»Oɩ-K 
(8)  La Bible, trad. Sacy, p.1384. %5«5ɶǖ5WnSc/5ǹˏřȞ2+-
   6 PB. 87, pp.134-135. 
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Ae*%(+̦ 
Une saison en enfer, édition critique par Pierre Brunel, Corti, 1987.̢ PB. 87/ȱʤ) 
%5«ăȞ '1m]eo̦ 
Une saison en enfer, Illuminations, édition présentée et commentée par Pierre Brunel, Lgf, Le 
Livre de poche, 1998. (PB. 98/ȱʤ) 
Lettres du voyant (13 et 15 mai 1871), éditées et commentées par Gérald Schaeffer, précédées de 
« La voyance avant Rimbaud » par Marc Eigeldinger, Droz-Minard, coll. Textes littéraires 
français, 1975.  
Œuvres, édition de Suzanne Bernard et André Guyaux, Bordas, coll. Classiques Garnier, 
nouvelle édition revue, 1991. ̢® SB.AG. 91/ȱʤ̣ 
Œuvres complètes, édition établie, présentée et annotée par André Guyaux, Gallimard, coll. 
Bibliothèque de la Pléiade, 2009. 
Sacyȡ5ɶǖ2+-6 La Bible, traduction de Lemaître de Sacy, Robert Laffont, 1990. 
 
w
(1)  Œuvres de Arthur Rimbaud, Mercure de France, 1898 
(2) Œuvres de Arthur Rimbaud, Mercure de France, 1912 
(3)  Rimbaud et le problème des Illuminations, Mercure de France, 1949, p.158; un correctif a été 
   ajouté dans l’index, p.255n. 
(4)  Illuminations, éd. critique par Bouillane de LacosteMercure de France, 1949, pp.191-192. 
(5)  PB.98.6 « Vers une saison en enfer » /̏ 'xoOʦLOɯ-Km 
   ]eo5¶ɯ,5Ĵ˥2+-6 PB.87, pp132-133«Pierre Brunel, « Rimbaud  
   récrit l’Evangile », dans Le Mythe d’Étiemble hommages, études et recherches, inédits,  
   Didier Erudition, 1979, pp.37-38. 
(6) {t65ǖɠD PB. 875 « les avants-textes »PB. 985 « Vers une saison en 
   enfer » 2C-K 
(7) ʬ»ɂ¦Ź̋˷¿2JēƇƎ˷¿2*'Vs/5˶.Ȓī - 
   '{lg2-ȷʮģĤ/=ʻJVs2ȹ 
   ɉ -ƈƕOˀN$˞ƯLK2'*'/¤°.K%5ž6 
   ǂ˩cS5Ŕ2ũJĬȧ5Ŋɞ5è»Oɩ-K 
(8)  La Bible, trad. Sacy, p.1384. %5«5ɶǖ5WnSc/5ǹˏřȞ2+-
   6 PB. 87, pp.134-135. 
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La vision et l’audition dans « Assumption » de Samuel 
Beckett 
 
FUJIWARA Yo 
 
Dans son avant-propos à Critique et clinique, se référant à une lettre que 
Beckett écrivit en 1937, Gilles Deleuze évoque, en les mettant en parallèle, la 
question de la vision et celle de l’audition dans la littérature : « le problème 
d’écrire ne se sépare pas d’un problème de voir et d’entendre »
(1)
. Eu égard à 
l’intérêt constant de Beckett pour la musique et pour la peinture, ainsi qu’à 
leur influence sur sa propre création littéraire, ces propos de Deleuze – qui par 
ailleurs dit aussi : « C’est de chaque écrivain qu’il faut dire : c’est un voyant, 
c’est un entendant » – nous semblent tout à fait pertinents
(2)
. Mais si la 
littérature n’est jamais indépendante ni de l’œil ni de l’oreille, est-ce toujours 
dans la même proportion que s’intègrent la vision et l’audition dans l’œuvre 
de Beckett, et si ces dernières n’interviennent pas de manière équivalente, 
est-ce la vue ou l’ouïe qui est prépondérante? 
Afin d’aborder cette vaste question, nous considérerons ici la première 
œuvre fictive de Beckett publiée en 1929 : « Assumption »
(3)
. Depuis que 
Laurence Harvey a considéré le récit de cette courte nouvelle de quatre pages 
comme « une parabole du poète », les critiques se sont avant tout intéressés à 
la figure du protagoniste comme « artiste »
(4)
. Compte tenu de la violence de 
plus en plus importante de la pression que le personnage ressent en lui, il est 
certain que la question de l’expression occupe une place centrale dans cette 
œuvre. Mais malgré cette figure d’artiste que la plupart des commentateurs 
mettent en avant, le protagoniste, essentiellement passif face à la pression 
intérieure, n’entreprend jamais de la traduire en forme artistique. 
C’est donc à travers cette attitude passive du protagoniste que nous 
tenterons d’éclaircir le rapport entre la vision et l’audition dans cette nouvelle. 
De fait, comme en témoigne l’incipit de cette œuvre – « He could have 
 
(9) iTɏ̉ǖɚÒɘ/Yɏ̉ǖɚɘ2D5ʮ6AILK%L 
    I2-ź©/ƉŇ6ȼ©˾˲/Ë//21*-K 
(10)  cf. Chistian Angelet, « La Tentation du roman chez Rimbaud, Baudlaire et quelques autres »,  
    dans Revue d’histoire littéraire de la France, 92/6, pp.1018-1019. 
(11)  Etiemble et Y.Gaucère, Rimbaud, 1936 : rééd. 1950, pp.55-58. 
(12)  Brunel, art.cit., pp.44-45. @'PB.87, pp.141-143.  
(13)  André Thisse, Rimbaud devant Dieu, José Corti, 1975, pp.123-124. 
(14)  SB.AG.91, p.457. Rj5ʩˬ6Œuvres complètes, Gallimard, coll. Bibliothèque de la  
    Pléiade, 1972, p.1025. 
(15)  Ibid., p. XXXVII (la préface d'Adam). )1A2Rk/\cʴ5Ʋ̍˒
    26ý2Ć̨/ƍĚ5A1I#̨2ƔJ­M/" K/ƍĚ 
    OĘP.KRk[eo/6@2%5ěɒ2-[e o2řƢ
     ƔJ­NM/"Kŉī.K/NKwqpl[R k
    [eoƊ2̜$IL'©̒5¥ùŪďǡȬɁƔʨȁßǖƚǊɌ1998 Ū  
   ̢āʌ 1994Ụ̄ăȞ   
(16) }q62ɍ2ƔJ­M/"KaiȽA5ǨĬOʞ-KR
    k[eoȽ/*'ǋHJˤá.MSB. AG.91, p.466. 
(17) Ʈƣ5Œʢ/%L2D˷NI#ɖŃȩNLKõæŒʢ2+-6ƨɔĬȧ5Ŋ 
    ɞǗɤɟåL2KǄ÷/õæŪİzeɇɕɚ 41Đ˷ʜ 
    Ō ˺ ĸŌzeŌ³2007Ūpp.55-68. 
(18) ʩ5 3OăȞ 
(19)  Yoshikazu Nakaji, « Le Mage rendu au sole : sur les Proses "évangéliques" », dans Parade  
    sauvage. Colloque no5 : Vies et Poétiques de Rimbaud, 2005, pp.454-464.  
(20) Ĭɱĝ ʀȮÊ5ʬŌŢȅgq{l]e2005Ūp.210ë
    ʩ2'ʼɴ5ŵO8+ɴŗŠ˵L-K 
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